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Förord 
Detta arbete är utfört som ett examensarbete inom ramen för skogsvetarotbildningen vid 
SLU, Umeå. Det skall motsvara 20 poäng högskolestudier, och beskriver fakta kring 
nutida och vid olika framtida tidpunkter förväntade föryngringsavverkningar. 
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Staffan Härdelin på Sveaskog i Lycksele, som hjälpte mig med avdelningsregister med 
mera. 
Mats Högström och Holger Dettki som hjälpte mig komma fram till bra tekniska 
lösningar. Båda vid Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik. 
Övriga som på ett eller annat sätt bistått mig under arbetets gång. 
Umeå, januari 2004 
T obias Petersson 
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Sammanfattning 
I föreliggande arbete presenteras hur olika egenskaper som påverkar hänsynsarealer och 
drivningsförhållanden vid föryngringsavverkning förväntas variera över tiden och för 
olika delar av Sveaskogs skogsinnehav. Egenskaper som studerats är gränssträcka mot 
andra ägoslag, bärighet, ytstruktur, lutning, fuktighet, avstånd till väg, avdelningsstorlek, 
avdelningsform (areal/omkrets), antal polygoner per avdelning samt inslag av 
småimpediment Gränssträckan mot andra ägoslag studerades mot myrimpediment, 
bergimpediment, vatten, vattendrag, betesmark och åkermark. 
Beräkningar gjordes på fyra olika områden. I grova drag kan områdena sägas motsvara 
Norrbottens län, Västerbottens län, Bergslagen samt Götaland. I de två nordligaste 
områdena studerades hur förhållande beräknas vara idag samt om l O, 30 och 50 år, och i 
de två sydligaste områdena studerades hur förhållandena beräknas vara idag samt om lO, 
20 och 40 år. 
Som underlag för beräkningarna användes alla avdelningar i ett av Sveaskogs två 
avdelningsregister, nämligen Fagus. I de i studien ingående områdena ligger så gott som 
hela innehavet i avdelningsregistret Fagus. Mindre delar ligger dock i ett annat register 
och ingår ej i studien. I Fagus finns all den mark som före sammanslaganingen av 
AssiDomän och Sveaskog hösten 2001 tillhörde AssiDomän. Större delen av Sveaskogs 
innehav ingick alltså i beräkningarna, som i huvudsak utfördes med hjälp av programmen 
Are View och Ex c el. 
V ad gäller gränssträckor mot andra ägoslag så är gränssträckan mot myr den klart 
längsta. Detta gäller framfår allt i norra Sverige (i dagsläget en medellängd på 45,6 m/ha 
och 42,6 m/ha i Norrbotten respektive Västerbotten), där denna sträcka är ungefår dubbelt 
så lång som i södra Sverige (i dagsläget en medellängd på 36,9 m/ha och 20, l m/ha i 
Bergslagen respektive Götaland). I norra Sverige ökar gränssträckan mot myr medan den 
minskar i södra Sverige. I Bergslagen är denna minskning kraftig. 
Den sammanlagda gränssträckan mot andra ägoslag (i dagsläget som mest en medellängd 
på 68,9 m/ha i Bergslagen, som minst 52,2 m/ha i Götaland) minskar på sikt i de två 
sydligaste områdena relativt mycket. I Västerbotten och Norrbotten är denna sträcka 
någorlunda konstant. 
I Norrbotten ökar medelstorleken på avdelningarnas figurlagda areal kontinuerligt från 
dagens 12,0 ha till 15,8 ha om 50 år. I Västerbotten kan ingen tydlig trend urskiljas. Där 
håller sig medelstorleken på avdelningarna inom intervallet 13,6 till 17,4 ha. I Götaland 
och Bergslagen är avdelningsstorlekarna betydligt mindre än i norra delen av landet. I 
dessa två områden är medelstorleken idag 3,9 respektive 4,3 ha, får att om 20 år ha 
minskat med hela 40 % till 2,4 respektive 2,6 ha. Om 40 år beräknas storlekarna åter ha 
ökat, fast dock inte till dagens storlekar. 
Medelavståndet till väg i Bergslagen och Götaland minskar sakta över tiden. I Norr- och 
Västerbotten är avståndet om l O och 30 år något längre än idag sett utifrån befintligt 
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vägnät. Om 50 år är avståndet jämfört med idag cirka 35 % längre i Norr- och 
Västerbotten om inga nya vägar byggs. 
V ariationema för de övriga egenskaperna är inte lika stora, eller kan inte anses som lika 
betydelsefulla, som de som nämnts ovan. 
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Summary 
This stud y presents different forest characteristics of importance for the area of 
environmental considerations and for logging conditions in connection with forest 
harvesting in Sveaskog's holdings .  The variation of these characteristics over time and 
between different parts of the holding are also presented. The studied characteristics 
included: border lengths towards other land use classes, ground conditions, surface 
structure, slope, moisture, distance to road, stand size, stand shape (area/circumference) , 
number of polygons per stand and small areas of non productive land. The land use 
classes in the stud y of border lengths towards other land use classes comprised mires, 
rocks, lakes, water courses, pastures and fields . 
Calculations were made on four different areas . These areas earrespond roughly to the 
county ofNorrbotten, the county of Västerbotten, the area of Bergslagen and the area of 
Götaland. In the two northernmost areas the study exaroined the conditions at present, as 
well as in l O, 30  and 50 years. In the two southernmost areas the corresponding future 
time points were in l O, 20 and 40 years. 
Basic data for the calculations were taken from Sveaskog's stand register called Fagus. 
Fagus includes all stands from before the merging of the AssiDomän and Sveaskog 
holdings .  The majority of the land owned by Sveaskog was therefore included in the 
calculations. The calculations were mainly made in the programs ArcView and MS 
Excel . 
Considering the registered border lengths towards other land use classes, the length 
towards mire makes up the longest length. This is especially the case in northem Sweden 
(at present on average 45,6 m/ha and 42,6 m/ha in Norrbotten and Västerbotten, 
respectively) where this length is about twice as long as in the southem part of Sweden 
(at present on average 36 ,9  m/ha and 20, l m/ha in Bergslagen and Götaland, 
respectively) . In northem Sweden the border length towards mire increases in the future 
while i t decreases in the southem part of Sweden. In Bergslagen there is a considerable 
decrease .  
The total border length towards all other land use classes (at present on average as most 
68,9 m/ha in Bergslagen and as least 52,2 m/ha in Götaland) decreases over time in the 
two southernmost areas. In Västerbotten and Norrbotten the total border length is 
relatively eonstant 
In Norrbotten the average stand size increases steadily from 12,0 ha today to 1 5 ,8 ha in 
50 years. In Västerbotten there is no evident trend and the average stand size varies from 
1 3 ,6 to 1 7,4 ha. In Götaland and Bergslagen the stand sizes is considerably smaller than 
in the northem part of the country. In these two areas the average sizes are at present 3 ,9  
and 4 ,3  ha, respectively. In 20 years these stand sizes will decrease by as  much as  40 % 
to 2,4 and 2,6 ha, respectively. In 40 years the sizes will increase somewhat, but not to 
the same sizes as at present. 
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The average distance to truck road is expected to decrease slowly over time in Bergslagen 
and Götaland. In Norrbotten and Västerbotten the distance in l O and 30 years is expected 
to be somewhat longer than today, based on the present road net. In 50 years the distance 
in Norrbotten and Västerbotten will be about 35 % longer compared to the present 
situation if no new roads are built. 
The variations in the other characteristics are relatively insignificant in comparison with 
the characteristics mentioned above.  
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Det är tänkbart att föryngringsavverkningarnas utseende och egenskaper, såsom 
terrängfaktorer och mängd kantzoner, skilj er sig mellan olika delar av landet och inom 
Sveaskogs innehav. Det är också möj ligt att egenskaperna idag skilj er sig från 
egenskaperna hos framtida föryngringsavverkningar inom samma del av landet. Dessa 
eventuella skillnader gör att kostnaderna för Sveaskogs föryngringsavverkningar kan 
komma att variera över tiden. Exempelvis kan mängden naturhänsyn (Skogsstyrelsen 
200 1 ,  Uliczka 2003) som tas enbart genom generell hänsyn komma att variera på grund 
av utseendet på den skog som föryngringsavverkas. Detta beror på att en stor del av den 
naturhänsyn som tas sker genom att lämna kantzoner mot andra ägoslag i de bestånd som 
avverkas . Att mängden kantzoner kan komma att fårändras beror på möjligheten att 
mängden andra ägoslag, till exempel myr, vatten eller bergimpediment insprängda i den 
skog som är lämplig att avverka någon gång i framtiden förändras järnfort med den skog 
som avverkas idag .  
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att få fram och beskriva egenskaper kring nutida och 
förväntade framtida föryngringsavverkningar. Om en större variation över tiden 
förekommer, till exempel att en större eller mindre del av arealen i föryngrings­
avverkningar går bort som naturvård i form av kantzoner, kan det medfora forändrade 
volymer och netton i Sveaskogs avverkningar. Detta är naturligtvis intressant att veta då 
prognoser för framtiden görs . För att se om egenskaperna kommer att forändras över 
tiden så studerades avdelningar som förväntas föryngringsavverkas vid olika tidpunkter 
inom fyra olika områden i landet. 
De olika egenskaper som studerades för de avdelningar som fårväntas 
föryngringsavverkas "idag" och vid vissa tidpunkter i framtiden är: 
• Gränssträcka mot andra ägoslag, nämligen: myrimpediment, bergimpediment, 
vatten, vattendrag, betesmark och åkermark 
• Bärighet, ytstruktur och lutning 
• Fuktighet 
• Avstånd till väg 
• Avdelningsstorlek 
• Avdelningsform (areal/omkrets) 
• Antal polygoner per avdelning 
• Inslag av småimpediment 
I norra Sverige undersöktes hur egenskaperna ser ut hos de avdelningar som kan vara 
aktuella för föryngringsavverkning idag, samt hur egenskaperna ser ut hos de avdelningar 
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som förväntas bli aktuella för föryngringsavverkning om 1 0, 30 och 50 år. I södra Sverige 
studerades motsvarande för tidpunktema idag samt om 1 0, 20 och 40 år. 
2. Material och metod 
Arbetet har utförts med hjälp av programmen ArcView, AreMap och Excel . 
Förberedelser, utarbetende av metod och rapportskrivande har gjorts vid SLU i Umeå, 
medan de skarpa beräkningarna har utförts på Sveaskogs kontor i Lycksele. 
2.1 Områdesindelning 
Det nordligaste av de fyra områden som har studerats består av de två distrikten Norra 
och Södra Norrbotten (se bilaga 1 ) .  Detta område kallas i rapporten för Norrbotten. 
Området söder om detta utgörs av distrikt Västerbotten, och kallas för just Västerbotten. 
Distrikten Södra och Norra Bergslagen har slagits ihop till ett område kallat Bergslagen. 
Det sydligaste området som undersökts utgörs av distrikten Västra och Östra Götaland 
och kallas för Götaland. 
2.2 Datamaterial 
Sveaskog i sin nuvarande form bildades i slutet av år 200 l genom att det gamla 
Sveaskog, med ett skogsmarksinnehav på 900 000 hektar, slogs ihop med AssiDomän (se 
bilaga 2) . Idag är Sveaskogs totala markinnehav 4,4 miljoner hektar, varav 3,3 miljoner 
är produktiv skogsmark. För närvarande har bolaget två olika indelningsregister. Dels det 
"gamla Sveaskogs" register kallat Bass, och dels AssiDomäns register kallat Fagus. För 
att arbetet ej skulle bli alltför tidskrävande så har beräkningarna avgränsats till registret 
Fagus, det vill säga de marker som ägdes av AssiDomän. De områden som ej är med i 
beräkningarna kan i grova drag sägas vara södra halvan av Norrland, norra Norrlands 
västra delar samt en del geografiskt spridda marker i Svealand och Götaland. 
För att utföra beräkningarna behövdes kartor och avdelningsregisterdata för de i studien 
ingående områdena. Materialet hämtades från en kartserver, vilket tog ganska lång tid då 
det rörde sig om stora datamängder. Datamaterialet var inte alltid indelat efter de 
distriktsgränser som gäller idag, vilket medförde att delar av vissa skiften fick tas bort, 
för att istället läggas till ett annat skifte. Då gränsdragningen och flytten av vissa 
skiftesbitar var klar slogs skiften samman så att data för ett helt område låg samlat. Detta 
arbete utfördes i ArcView. 
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2.3 Ålder för föryngringsavverkning 
De framtida beräknade slutåldrarna på skogen för de olika landsändarna är tagna från 
tidigare gjorda - några år gamla - beräkningar med Indelningspaketet (Jonsson et al. 
1 993) .  Om några årtionden beräknas åldern för föryngringsavverkning vara lägre än idag. 
De fårväntade slutåldrarna åskådliggörs i tabell l .  
Tabell l .  Beräknad slutålder for skogen i olika landsändar vid olika tidpunkter. 
Procentuellt tillägg på lägsta tillåtna foryngringsavverkningsålder, LSA, enligt 
skogsvårdslagen 
Norra Sverige LSA +50% LSA +50% 
Idag 10 år 
• ,;,'f:i:{s.A: + 40o/(f 
LSA+ 30% 
20 år 
LSA + 15% 
40 år 
LSi+,2s% 
De slutåldrar detta resulterar i för olika ståndortsindex i norra Sverige åskådliggörs i 
tabell 2 .  Dagens ålder på dessa bestånd kan avläsas i tabel13 .  Motsvarande siffror får 
södra Sverige åskådliggörs i tabellerna 4 och 5 .  
Tabell 2. Slutåldrar i norra Sverige vid olika tidpunkter 
10 år 30 år 50 år 
98 85 75 
105 91 81 
120 104 92 
135 117 104 
150 130 115 
Tabell 3. Dagens ålder på skog i norra Sverige som ska föryngringsavverkas vid olika 
tidpunkter 



















Tabell 4. Slutåldrar i södra Sverige vid olika tidpunkter 
Ståndortsindex, ran och tall Ida 10 år 20 år 40 år 
36{gran} 63 63 56 56 
32 (gran) 70 70 63 63 
.28 84 84 75 75 
24 91  91  8 1  8 1  
20 98 98 88 88 
16 112 1 12 100 100 
12 126 126 113 113 
Tabell 5. Dagens ålder på skog i södra Sverige som ska föryngringsavverkas vid olika 
tidpunkter 
10 år 20 år 40 år 
53 36 16 
60 43 23 
84 74 55 35 
24 91 81 61 41  
20 98 88 68 48 
16 112 102 80 60 
12 126 1 16 93 73 
De värden för LSÅ som använts är en fårenkling jämfört med SVL där LSÅ anges för 
varje  enskilt SI .  Fyra olika SI har här tilldelats en gemensam lägsta tillåtna ålder för 
föryngringsavverkning. Detta medför att avdelningar med fyra på varandra följ ande SI 
fått en och samma beräknad foryngringsavverkningsålder. Till exempel beräknas 
avdelningar i södra Sverige med SI 23 , 24, 25 och 26 alla ha en slutålder på 9 1  år om de 
är aktuella för föryngringsavverkning i dagsläget (se tabel14) . Ytterligare ett exempel är 
att avdelningar med SI 27, 28, 29 och 30  om 20 år är aktuella för foryngringsavverkning 
om de då har en ålder på 7 5 år. 
2.4 Utsökning av avdelningar 
För att få fram fakta kring föryngringsavverkningstrakterna måste forst de avdelningar 
som kan bli aktuella for foryngringsavverkning vid de olika tidpunkterna selekteras. 
Detta gjordes med hj älp av "Query-buildern" i ArcView. Vissa krav ställdes på en 
avdelning för att den skulle vara aktuell, nämligen: avdelningen skulle vara klassad som 
målklass PG (produktion generell hänsyn) eller PF (produktion förstärkt hänsyn), och 
avdelningen skulle ha rätt ålder utifrån SI, tidsperiod for föryngringsavverkning och 
område. Avdelningar med målklass NO (naturvård orörd) och NS (naturvård skötsel) 
uteslöts . 
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Åldern på avdelningarna i Sveaskogs register är ej alltid helt korrekt. Bland annat på 
grund av detta så tilläts åldern variera inom ett spann på nio år för att få ett bättre 
material. Alltså valdes de avdelningar ut, om vi nu bara ser till åldern, som hade "rätt" 
ålder plus minus fyra år. Detta gav naturligtvis många fler avdelningar att göra 
beräkningarna på. Hade åldern tillåtits att variera mer hade samma avdelningar kunnat 
komma med i beräkningarna två gånger, då spannet mellan vissa av de tidsperioder som 
studeras inte är mer än tio år. Det hade inte varit önskvärt. 
För att beräkna selekterade skogsmarksavdelningars sammanlagda gränssträcka mot 
annat ägoslag, exempelvis myr, krävdes lite mer arbete än vad man först kunde tro. 
Genom att i Are View enbart jobba med shape-filerna i ursprungligt skick kan man inte få 
fram denna sträcka. Det finns ingen funktion som beräknar sträckan mellan två noder, 
alltså en del av omkretsen, i en polygon. För att lösa problemet så konverterades 
shapefilen till coverage-format i ArcCatalog. Den fil som då skapades kan vi kalla för 
polygonfiL I denna fil fick alla polygoner en egen identitet kopplad till en rad i 
tillhörande attributtabelL I den ursprungliga shapefilen fanns information om varje 
avdelning endast på en rad i attributtabellen trots att den kunde bestå av flera polygoner. 
Efter skapandet av polygonfilen kunde en linjetopologi byggas i Arcinfo (se figur 1 ) .  
Vmje enskild linje fick härigenom en egen identitet. Med enskild linje menas här varje bit 
av en linje som löper mellan två noder. 
En avdelning, med ett 
id-nr, bestående av 
två polygoner 
Polygonfil 
Två polygoner med 
två skilda id-nr 
Linjefil 
Nio linjer, varje 
med eget id-nr 
Figur l. Shapefilen konverterades till en polygonfil. Därefter skapades en linjefil 
Nästa steg var att öppna de två nya filerna, det vill säga polygonfilen och linjefilen, i Are 
View. Dessa filer sammanfogades (join) sedan med varandra två gånger (se avsnitt 2 . 5 . 1 ). 
Det var polygontabellen som "togs in i" linjetabellen, som sedan innehöll mycket data. 
Efter detta länkades den ursprungliga shapefilen till polygonfilen (se figur 2) . Tack vare 
detta förfarande kunde man sedan selektera de linjer som utgjorde gräns för en selekterad 
avdelning, och även genom en ytterligare selektering välja ut de linjer som hade en 
selekterad avdelning på ena sidan och ett visst ägoslag på den andra sidan. 
1 2  
2.länkning 
� l .  sammanfogning � 
Figur 2. Polygonfilen sammarifogades med linjefilen två gånger, varefler den 
ursprungliga shapefilen länkades till polygonfilen 
Den ovan nämnda konverteringen, byggandet av linjetopologi, sammanfogning (join) och 
länkning upprepades fyra gånger- en gång for vmje område som studerades. I de 
följande stegen krävdes dock många upprepningar av vissa moment. För att få frmn till 
exempel de polygoner med skog i Norrbotten som kan vara aktuella för foryngrings­
avverkning om 50 år krävdes ett flertal likadana körningar, vilka alla innehöll ett flertal 
moment. Till att börja med selekterades alla polygoner som innehöll skogsmark ut ur 
Norrbottens polygonfiL Från dessa valdes sedan de polygoner ut som innehöll skog i 
målklass PG eller PF. Nästa steg var att från dessa välja de polygoner som hade skog i de 
fyra SI-klasser som man för tillfället var intresserad av. Därefter selekterades från de 
kvarvarande polygonerna de som innehöll skog med rätt ålder (utifrån SI, tidsperiod för 
föryngringsavverkning och område som för tillfället studerades). Efter dessa steg var till 
exempel endast de polygoner som hade produktiv skogsmark, var klassade som PG eller 
PF, hade SI 19-22 och ålder 38-46 år. De nu nämnda avdelningarna är några av de 
avdelningar som kan vara aktuella för foryngringsavverkning i Norrbotten om 50 år. 
För att få frmn de avdelningar som kan vara aktuella för föryngringsavverkning i 
Västerbotten och Norrbotten vid respektive tidsperiod krävdes att de ovan nämnda stegen 
upprepades fyra gånger, medan samma procedur behövdes upprepas hela sju gånger för 
respektive tidsperiod i Götaland och Bergslagen på grund av ett större antal SI-klasser i 
södra Sverige. Här finns skogsmark med mycket högre index än i norra Sverige. 
2.4.1 Arealer som selekterats ut 
De arealer skogsmark som selekterats ut varierade mellan 12 314 ha för Götaland om 20 
år och 54 669 ha för Västerbotten om 50 år (se tabell 6). Detta är arealer varifrån arealen 
insprängda småimpediment är bortdragen. Skillnaden mellan områden och tidsperioder 
beror på olika arealer skogsmark samt åldersfördelningen inom respektive område. 
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Tabell 6. selekterade arealer (ha) for olika områden och tidsperioder 
Idag 10 år 20 år 
Götaland 13956 15771 12314 
Bergslagen 17211 21911 14121 
Idag 10 år 30 år 
Västerbotten 12504 26622 27181 







Siffrorna i tabellen skulle kunna tyda på att det blir svårare att hitta föryngrings­
avverkningsarealer i Götaland och Bergslagen om 20 år, då de selekterade arealerna är 
förhållandevis små samtidigt som den beräknade slutåldern sjunkit jämfört med 
föregående period (se tabell 1). Möjligen blir det lättare att hitta foryngringsavverknings­
arealer i Västerbotten och Norrbotten om 50 år beroende på hur man ser det: de 
selekterade arealerna är större, men den beräknade slutåldern har sjunkit till LSÅ + 15% 
(se tabell l). I vilket fall kan konstateras att det då finns större arealer skog i samma 
åldersklass som kan vara aktuella för föryngringsavverkning. 
Att de arealer som selekterats ut for tidsperioden "idag" kan verka låga är naturligt. Om 
slutåldern i praktiken för exempelvis norra Sverige i dagsläget ligger på exakt 
LSÅ + 50% har ju alla de avdelningar som uppnått "rätt ålder" redan 
föryngringsavverkats (se 2.4, andra stycket). 
2.5 Framtagande av värden från de selekterade avdelningarna 
2.5.1 Gränssträcka mot annat ägoslag 
Som nämnts ovan gick det att få fram gränssträcka mot annat ägoslag tack vare den 
linjefil som skapats. Kolumnerna i denna fil namngavs med "vänster- och högeralias", for 
att kunna avgöra vilket ägoslag som låg på vänster respektive höger sida av en linje. 
Genom att polygontabellen sammanfogats med denna två gånger så gick det att avläsa 
vilket ägoslag som fanns på vardera sidan av varje linje. Efter den första 
sammanfogningen gick det att avläsa vilket ägoslag som fanns på ena sidan av linjerna, 
och efter den andra även vilket ägoslag som fanns på den andra sidan. För att få fram 
gränssträcka mot till exempel myr selekterade man med hjälp av Query-buildern ut 
linjerna genom att skriva in foljande villkor: 
(([L Beskrivn] = "Myr") and ([R Beskrivn] = "Skogsmark")) or (([L Beskrivn] = 
"Skogsmark") and ([R Beskrivn]="Myr")) 
"L" är beteckningen för vänster, och "R" är beteckningen för höger. Med "L Beskrivn" 
avses alltså den typ av ägoslag som finns på linjens vänstra sida, etcetra. När programmet 
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selekterat ut dessa linjer markerades fältet "length" i attributtabellen, och linjemas 
sammanlagda längd kunde avläsas. Längderna för varje SI-grupp skrevs upp och lades 
sedan ihop. Denna procedur fick upprepas för vmje ägoslag och tidsperiod som 
studerades i alla fyra områden. 
De gränssträckor som togs fram på detta sätt måste givetvis sättas i relation till den 
skogsmarksareal som selekterats. I resultatdelen presenteras dessa gränser i formen 
"längdmeter gränssträcka l hektar". Ett medelvärde per tidsperiod och område anges. 
2.5.2 Gränssträcka mot bäck och dike 
Gränssträckan mot bäck och dike definierades på följande sätt: Då en bäck rinner igenom 
en utvald avdelning, det vill säga då den utvalda avdelningen gränsar mot bäcken på båda 
sidor av denna, räknas gränssträckan som längden* 2. Då en bäck utgör gräns mellan en 
avdelning som är aktuell får föryngringsavverkning och en annan avdelning eller am1at 
ägoslag, så räknas gränssträckan som längden * l .  
Denna faktor var den som krävde mest arbete för att beräkna. Till att börja med öppnades 
linjeobjektet bäck/dike. Detta är en shapefil med alla bäckar och diken som finns inlagda 
i Sveaskogs register. Sedan klipptes de sträckor som låg inom de selekterade 
avdelningarna ut med hjälp av funktionen Geo Processing Wizard. Då klippning utfördes 
med polygonfilen kom inte vissa sträckor just i avdelningsgränsen med som de borde. 
Detta berodde antagligen på att exaktheten mellan avdelningsgränser och de bäckar som 
utgör avdelningsgräns försvunnit vid konverteringen till coverage-format. I stället var det 
i detta moment nödvändigt att klippa med den ursprungliga avdelningsfilen. 
I nästa steg skapades buffertzoner kring de utklippta bäckarna. Sedan klipptes 
buffertzonerna med de selekterade avdelningarna, varefter kvarvarande areal buffertzon 
avlästes. Denna areal dividerades med bredden på buffertzonen för att på så vis få fram 
den sökta längden gränssträcka. Bredden på buffertzonen kunde tyvärr inte sättas till l m, 
utan var tvungen att sättas till 5 m får att datorn skulle klara beräkningarna. Hade det gått 
att sätta bredden till l m hade man sluppit divisionsmomentet 
Det var alltså inte möjligt att avläsa längden bäck redan då den första klippningen gjorts, 
utan det var nödvändigt att skapa buffertzoner. Detta berodde på att längden på de bäckar 
som utgjorde gräns räknades en gång och längden på de bäckar som rann igenom 
avdelningen räknades två gånger. I resultatdelen presenteras även denna gräns i formen 
"l ängdmeter gränssträcka l hektar", under rubriken gränssträckor mot andra ägoslag. Ett 
medelvärde per tidsperiod och område anges. 
2.5.3 Övriga faktorer 
Värden får övriga faktorer som studerades togs fram utifrån de avdelningsdata i 
attributtabellen som tillhörde de selekterade avdelningarna. Data tillhörande de 
selekterade avdelningarna exporterades i dbase-format får att sedan kunna öppnas i Excel 
där beräkningar och diagram gjordes. Dels exporterades attributtabeller från polygonfilen 
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och dels från ursprungsfilen. Export av vardera tabell gjordes för vmje SI-grupp i alla 
fyra områden. I Excel slogs tabellerna samman för att få endast en "polygonfil" och en 
"ursprungsfil" för varje område och tidsperiod. 
Bärighet, ytstruktur, lutning och fitktighet 
Uppgifter om faktorerna bärighet, ytstruktur, lutning och fuktighet presenteras för vmje 
område genom att andelen areal i olika klasser anges. Bärighet, ytstruktur och lutning 
indelas efter Skogforsks terrängtypschema i fem klasser, där klass l är den bästa och 
klass 5 den sämsta (se bilaga 3). Klasserna för fuktighet (1- torr, 2- frisk, 3- fuktig, 4-
blöt) är desamma som de som används vid ståndortsbonitering (Hägglund och Lundmark, 
2002). Areal och antalet avdelningar summerades både totalt och för varje klass. Efter 
detta beräknades andelarna i varje klass. 
Avstånd till väg 
Denna faktor presenteras som ett arealvägt medeltal. Ett viktat medelvärde är alltså vad 
som presenteras för vmj e tidsperiod och område. 
Avdelningsstorlek 
Denna faktor beräknades som ett aritmetiskt medelvärde av varje avdelnings figurlagda 
areal, inklusive småimpedimenten. 
Avdelningsform 
I polygonfilen fanns bland annat kolumner innehållande vmje polygons omkrets och 
areal. Utifrån dessa uppgifter beräknades faktorn avdelningsform som areal dividerat med 
omkrets. Först räknades detta värde ut för varje polygon var för sig, och sedan 
beräknades ett aritmetiskt medelvärde för alla polygoner. 
Antal polygoner per avdelning 
Denna faktor varierar utifrån hur samlad varje avdelning är. Om exempelvis en väg eller 
myr delar av en avdelning räknas det som att denna avdelning består av två polygoner. 
Antalet polygoner smnt antalet avdelningar noterades redan då dessa selekterades ut i 
ArcView. För vmje område och tidsperiod summerades dessa antal och en kvot 
beräknades därefter genom att dividera det totala antalet polygoner med det totala antalet 
avdelningar. 
Småimpediment 
Inslag av småimpediment, det vill säga ej figurlagda impediment, beräknades som den 
totala arealen småimpediment dividerat med den totala arealen figurlagd areal, det vill 
säga areal inklusive småimpediment 
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3. Resultat 
3.1 Gränssträckor mot andra ägoslag 
I norra Sverige ökar gränssträckan mot myr stadigt i framtiden, medan den minskar i 
södra Sverige (se figur 3). I Norrbotten ökar sträckan från dagens 46 m/ha till 55 m/ha 
om 50 år, medan ökningen i Västerbotten är mindre. Den största förändringen sker i 
Bergslagen, där gränssträckan mot myr är 35% kortare om 40 år jämfört med idag. Även 
i Götaland minskar denna sträcka framgent. Sträckan kan i grova drag sägas vara mer än 
dubbelt så lång i de två nordligaste områdena jämfört med de två södra. 
Gränssträckan mot bergimpediment är bra mycket kortare än gränssträckan mot myr, 
framfår allt i norra Sverige (se figur 4). Sträckan minskar stadigt i de två nordligaste 
områdena, medan den i de två sydligaste minskar de första 20 åren får att sedan öka igen. 
Endast i Norrbotten kan en tydlig trend för gränssträcka mot vatten noteras, nämligen att 
sträckan minskar stadigt (se figur 5). I övriga områden varierar sträckan över tiden. 
Gränssträckan mot bäckar och diken är klart minst i Norrbotten (se figur 6). Stor skillnad 
märks mellan norra och södra Sverige. Noterbart är även hur väl de två områdena 
Bergslagen och Götaland följs åt med en ökning till år 20 varefter gränssträckan blir 
kortare. 
Gränssträckan mot betesmark är väldigt kort, framför allt i norra Sverige (se figur 7). En 
mycket tydlig ökning syns om 30 år i de två nordligaste områdena, och om 20 år i de två 
sydligaste områdena. 
V ad gäller gränssträcka mot åkermark kan i stort sett samma mönster som för 
gränssträcka mot betesmark skönjas (se figur 8) .  Ett undantag är den förhållandevis långa 
sträckan för Västerbotten i dagsläget. 
Den sammanlagda gränssträckan mot andra ägoslag (myrimpediment, bergimpediment, 
vatten, bäckar och diken, betesmark och åkermark) är i Norrbotten och Västerbotten i 
stort sett konstant över tiden (se figur 9). I Bergslagen är trenden sjunkande medan den i 
Götaland är någorlunda konstant i 20 år varefter den sjunker. 
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Figur 3. Gränssträcka mot myrimpediment vid olika tidpunkter 
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Gräns sträcka mot bergimpediment 
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Figur 4. Gränssträcka mot bergimpediment vid olika tidpunkter 
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Gränssträcka mot vatten 
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Figur 5. Gränssträcka mot vatten vid olika tidpunkter 
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Gränssträcka mot bäckar och diken 
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Figur 6.  Gränssträcka mot bäckar och diken vid olika tidpunkter. Observera de två olika 
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Gränssträcka mot betesmark 
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Figur 7. Gränssträcka mot betesmark vid olika tidpunkter. Observera de två olika 
skalorna! 
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Gräns sträcka mot åkermark 
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Figur 9. Total gränssträcka mot andra ägoslag (myrimpediment, bergimpediment, vatten, 
bäckar och diken, betesmark och åkermark) vid olika tidpunkter 
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3.2 Drivningsförhållanden och avstånd till väg 
3.2.1 Drivningsförhållanden 
V ad gäller terrängens beskaffenhet på fåryngringsavverkningstrakterna visar studien att 
inga stora förändringar är att vänta. Värt att notera kan ändå vara att det i Norrbotten och 
Västerbotten om 30 år kommer att vara något sämre bärighet på avverkningstraktema (se 
figur 10). Samma sak gäller för framfår allt Bergslagen men även Götaland om 20 år. 
Ytstrukturen blir kontinuerligt något bättre i Norrbotten (se figur 11). I Västerbotten kan 
knappast någon trend alls urskiljas. Bergslagen och Götaland ser i detta avseende ut att ha 
sina bästa förhållanden om 20 år. 
Det blir kontinuerligt större andel arealer i lutningsklass l och 2 i både Västerbotten och 
Norrbotten (se figur 12). Förändringarna är dock små. I Bergslagen är andelen arealer i 
olika klasser i stort sett konstant. En viss försämring kan möjligen urskiljas. I Götaland är 
lutningen som minst om 20 år. Generellt är lutningen som minst i de två sydligaste 
områdena och störst i Västerbotten. Om en avdelning hamnar i lutningsklass l eller 2 
torde dock inte ha någon praktisk betydelse. 
Andelen arealer i olika fuktighetsklasser skiljer sig inte nämnvärt åt över tiden (se figur 
13). Inte heller är skillnaderna så stora områdena emellan. 
3.2.2 Avstånd till väg 
Avståndet till väg i Bergslagen och Götaland minskar sakta över tiden (se figur 14). I 
Norr- och Västerbotten är avståndet om l O  och 30 år något längre än idag sett utifrån 
befintligt vägnät. Om 50 år skulle avståndet jämfört med idag vara cirka 35 % längre i 
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Figur l O. Arealfordelning på olika bärighetsklasser 
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Ytstruktur 
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Figur II. Arealfordelning på olika ytstrukturklasser 
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Figur 1 2. Arealfördelning på olika lutningsklasser 
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Fuktighet 
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Figur 1 3. Arealfordelning på olika fitktighetsklasser 
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Avstånd till väg 
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Figur 1 4. Arealvägt medelavstånd mellan avdelning och väg vid olika tidpunkter 
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3.3 A v delningarnas storlek, form, antal polygoner och inslag av 
småimpediment 
I Norrbotten ökar storleken på avdelningarnas figurlagda areal kontinuerligt från dagens 
1 2,0 ha till 1 5 , 8  ha om 50 år (se figur 1 5) .  I Västerbotten håller sig storleken på 
avdelningarna inom intervallet 1 6, l till 1 7,4 ha med undantag för de avdelningar som 
väntas bli aktuella om 30  år. Då är storleken på avdelningarna nere i 1 3 ,6 ha. 
I Götaland och Bergslagen är avdelningsstorleken betydligt mindre än i norra delen av 
landet. I dessa två områden är storleken idag 3 ,9  respektive 4,3 ha, for att om 20 år ha 
minskat med hela 40 % till 2, 4 respektive 2, 6 ha. Om 40 år beräknas storleken åter ha 
ökat, fast dock inte till dagens storlekar. 
V ad gäller avdelningsformen ger större värden mer areal per omkrets, och därmed bättre 
form. Måttet är inte "skaloberoende", vilket medfor att större värden kan härröra från 
större avdelningsarealer. Variationerna för avdelningsformen följ er variationerna för 
avdelningsstorleken ganska väl (se figur 1 6) .  Svängningarna för denna faktor blir dock 
inte så stora som for svängningarna vad gäller avdelningsstorleken. 
Antalet polygoner per avdelning är relativt konstant över tiden i alla fyra områden (se 
figur 1 7) .  Störst skillnad - en minskning från 1 ,95 idag till l ,  74 om 50 år - märks i 
Västerbotten. Trots denna minskning är antalet polygoner per avdelning störst i 
Västerbotten under alla tidsperioder j ämfört med de andra tre områdena. 
Inslaget av småimpediment är ganska lika för alla de studerade områdena. I grova drag 
kan sägas att cirka två procent av den figurlagda arealen är klassad som småimpediment 
Vad gäller variationerna över tiden följ s Västerbotten och Norrbotten åt ganska väl, 
samtidigt som Götaland och Bergslagen följ er varandra (se figur 1 8) .  
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Figur 1 5. Avdelningsstorlek vid olika tidpunkter. Observera de två olika skalorna! 
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Figur 1 6. Avdelningsform vid olika tidpunkter. Uttryckt som areal dividerat med omla'ets 
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Antal polygoner per avdelning 
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Figur 1 7.  Antal polygoner per avdelning vid olika tidpunkter 
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Inslag av småimpediment 
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Figur 1 8. Inslag av småimpediment vid olika tidpunkter. Uttryckt som procentuell andel 




Alla avdelningar i Fagus fanns tillgänliga då selekteringen gjordes. Att beräkningarna 
gjordes på alla avdelningar som forväntas bli aktuella för föryngringsavverkning vid 
olika tidpunkter, och inte bara på ett stickprov, gör att resultaten med avseende på 
datamängd kan anses vara så bra de kan bli. De samplingsfel man kan få vid beräkningar 
på stickprov kan helt enkelt inte uppkomma. 
Den beräknade slutåldern som använts i arbetet är sjunkande över tiden. Åldern kan 
givetvis komma att ändras beroende på skogsbrukets och Sveaskogs utveckling framöver. 
slutåldrarna är baserade på några år gamla prognoser och är hämtade från körningar med 
Indelningspaketet 
I vaije  SI-grupp (< = 1 4, 1 5- 1 8 , 1 9-22, 23-26, 27-30, 3 1 -34, > = 35) användes vid 
selekteringen "rätt" ålder för det näst understa ståndortsindexet I gruppen < = 1 4  utfördes 
beräkningarna på rätt ålder för SI = 12 .  Man kunde givetvis varit mer noggrann och 
räknat ut en slutålder för ett SI liggande 0,5 meter högre och sedan använt den åldern för 
gruppen. Skillnaden hade då blivit något år j ämfört med de åldrar som nu använts.  Denna 
skillnad torde ha mycket liten betydelse i sammanhanget. 
V ad gäller resultatens tillförlitlighet fcir de olika faktorerna torde resultaten för 
gränssträckorna vara mycket nära sanningen. En brist med den metod som användes är att 
gränssträckan endast räknades fram på de marker som ligger inlagda i Sveaskogs register, 
och därmed togs ingen hänsyn till vilken mark en avdelning intill en rågång gränsar till . 
Detta medför dock förmodligen endast försumbara fel eftersom rågångarna nästan alltid 
är raka. Tack vare detta är typen av ägoslag oftast detsamma på båda sidor av en rågång, 
då exempelvis en gräns mellan skogsmark och bergimpediment knappast är rak. Enda 
gången detta "problem" kan ha någon betydelse är för gräns mot inägomark. Troligen går 
rågången i vissa fall i ett rakt dike, med inägamark ägd av en annan markägare på ena 
sidan och skogsmark ägd av Sveaskog på den andra. På grund av detta kan den 
framräknade gränssträckan mot åker och bete vara något fcir låg .  Även om så skulle vara 
fallet så är de trender över tiden som kan urskiljas i resultaten riktiga. I södra Sverige 
ligger Sveaskogs markinnehav uppdelat i flera och mindre skiften än i norr, vilket medför 
en längre yttergräns per arealenhet i söder. En eventuell underskattning skulle därför vara 
större i de två sydligaste områdena som studerats. 
Kartmaterialet som användes var inte helt fritt från fel .  Vissa småpolygoner som över 
huvud taget inte har något som helst berättigande till existens fanns insmugna på vissa 
ställen. Alla dessa småpolygoner fick ett id-nummer i polygonfilen och kopplades per 
automatik till någon av de "riktiga" polygonerna. Detta gav en något fcir hög siffra på 
antalet områden per avdelning, även om trenden torde vara korrekt. 
Övriga faktorers tillförlitlighet beror på förrättningsmännens noggrannhet, exempelvis då 
markens bärighet skattades .  Det mycket stora antalet avdelningar borde bidra till att 
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"jämna ut" fel åt ena eller andra hållet i olika avdelningar. Även om de absoluta siffrorna 
för till exempel arealandel mark med bärighetsklass 2 inte är exakt så gäller även för 
dessa faktorer att trenderna inom valj e område borde vara riktiga. 
För de två områdena Västerbotten och Bergslagen saknades uppgifter om bärighet, 
ytstruktur, lutning, fuktighet och avstånd till väg för en del av avdelningarna. Dessa 
avdelningar plockades helt enkelt bort ur underlaget får beräkningarna av dessa faktorer. 
I Västerbotten utgjorde dessa avdelningar mellan två och fyra procent av arealen (olika 
för olika tidsperioder) , och i Bergslagen mellan tre och tio procent. 
4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Gränssträckor mot andra ägoslag 
Den totala gränssträckan mot andra ägoslag ökar i Norrbotten marginellt. I de övriga tre 
områdena minskar denna sträcka i mer eller mindre j ämn takt. Störst blir minskningen i 
Bergslagen, följt av Götaland. Om 40 år är denna sträcka i Bergslagen respektive 
Götaland 24 % respektive 20 % kortare. Vid samrna instruktion i framtiden vad gäller 
lämnande av naturhänsyn kan något större virkesvolym då tas ut i dessa områden 
förutsatt att virkesförrådet per hektar är detsamrna eller högre. 
Gränssträcka mot bäckar och diken 
Ganska iögonfallande är den stora skillnaden mellan södra och norra Sverige för faktorn 
"gränssträcka mot bäckar och diken" . I runda tal är denna sträcka tre gånger så lång i de 
två sydligaste områdena j ärnfört med de två norra. V ad kan då denna stora skillnad bero 
på? 
En bidragande orsak torde vara att det i norr finns mycket mer myrmark än i söder. I 
Norrland är 23 % myr, beräknad utifrån den sammanlagda arealen skogsmark och myr. 
Motsvarande siffror för Svealand och Götaland är 1 2 % respektive 8 %  (Hånell, 1 989) .  
Denna skillnad gör att vattendrag och diken i norr till stor del går fram genom just 
myrmark, och skogsmarken gränsar därmed inte lika ofta direkt mot vattendrag och 
diken. En större andel av torvmark och våt fastmark är också dikad i söder än i norr 
(Hånell, 1 989) .  Att så är fallet torde också bidra till den stora skillnaden för denna typ av 
gränssträcka. 
Ytterligare en orsak till att " gränssträcka mot bäckar och diken" är längre i söder än i norr 
skulle kunna vara att man i kartmaterialet i de två nordligaste områdena inte lagt in alla 
de bäckar och diken med den storlek som kanske skulle ha lagts in i de två sydligaste 
områdena. Om så är fallet är svårt att säga. De fcirut nämnda orsakerna borde rent 
teoretiskt ensamrna kunna förklara skillnaden. 
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Götaland och Bergslagen om 20 år 
När man studerar hur olika faktorer förändrar sig över tiden märker man att staplarna för 
Götaland och Bergslagen om 20 år märker ut sig mer eller mindre genomgående. Mest 
markant är det for gränssträckan mot åker- och betesmark, där en tydlig topp syns. En 
förklaring till detta borde kunna vara att mycket inägamark planterades igen under 50-
och 60-talen. Dessa skogar gränsar formodligen ofta till inägamark som fortfarande 
hävdas. En stor del av dessa växtliga skogar forväntas bli aktuella för 
föryngringsavverkning om cirka 20 år. 
4.2.2 Drivningsförhållanden och avstånd till väg 
Att det i Norrbotten och Västerbotten om 30 år, och i Bergslagen och Götaland om 20 år, 
kommer att vara något sämre bärighet på avverkningstraktema torde till viss del, 
åtminstone vad gäller Bergslagen och Götaland, kunna förklaras av att en större andel av 
denna skog formodligen växer på gammal inägamark med sämre bärighet än marken i 
snitt. Dock är ju som redan nämnts skillnaderna små. 
Det är svårt att säga varför ytstrukturen kontinuerligt blir något bättre i Norrbotten, och 
varför det i Västerbotten knappast går att urskilj a någon trend alls .  Kanske beror det för 
Norrbottens del på att en större del av föryngringsavverkningarna kommer att utföras på 
hedmarker på grund av historiska skäl. Vad gäller Bergslagen och Götaland kan de i detta 
avseende fina förhållandena som råder om 20 år även för denna faktor bero på att en 
större andel av denna skog förmodligen växer på gammal inägomark. 
Som nämnts blir det kontinuerligt större andel arealer i lutningsklass l och 2 i både 
Västerbotten och Norrbotten. Förändringarna är dock små. I Bergslagen är andelen 
arealer i olika klasser i stort sett konstant. En viss försämring kan möjligen urskilj as .  I 
Götaland är lutningen som minst om 20 år. Utvecklingen i Norr- och Västerbotten skulle 
kunna förklaras av att en större andel av föryngringsavverkningarna hamnar på 
hedmarker framöver. Att så skulle vara fallet är dock inget annat än ett antagande. För 
Götalands del skulle den formodade större andelen foryngringsavverkning på gammal 
inägamark kunna vara förklaringen till de fina förhållandena om 20 år. 
Orsaken till att andelen arealer i olika fuktighetsklasser inte skilj er sig nämnvärt åt över 
tiden är svårförklarlig. Dock är det ju knappast något uppseendeväckande resultat. 
Att avståndet till väg i Bergslagen och Götaland sakta minskar borde kunna innebära att 
inga omfattande nybygnationer av skogsbilvägar är att vänta. I Norr- och Västerbotten är 
avståndet om l O och 30  år något längre än idag sett utifrån befintligt vägnät. Om 50 år 
skulle avståndet j ämfört med idag vara cirka 3 5  % längre i Norr- och Västerbotten om 
inga nya vägar byggs .  Detta borde rimligtvis betyda att nya vägar alltjämt kommer att 
byggas framöver. 
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4.2.3 Avdelningarnas storlek, kantlängd� formindex, antal polygoner och inslag av 
småimpediment 
Att avdelningarnas figurlagda areal är större om 50 år jämfört med idag i Norr- och 
Västerbotten torde bero på att stora sammanhängande arealer återbeskogades i norra 
Sverige för omkring 50 år sedan. Detta borde enbart vara positivt ur drivningskostnads­
synpunkt Dock skulle det kunna bli så att denna skog, som idag är i 50-årsåldern, vid en 
nyindelning delas upp i ett större antal avdelningar. Den kraftiga minskning av 
avdelningsstorleken som sker i Götaland och Bergslagen under de närmaste 20 åren 
skulle kunna tänkas bidra till något fördyrade drivningskostnader. Minskningen kan här 
ha sin orsak i 1 950-talets små slutavverkningar och i inägaplanteringar från 1 950- och 
1 960- talen. Det är dock viktigt att notera att det är den i avdelningsregistret figurlagda 
arealen som här presenteras . I verkligheten kan det vara så att flera intill varandra 
liggande avdelningar åtgärdas samtidigt även då det gäller foryngringsavverkning. 
De variationer som syns for avdelningsfonnen torde till allra största delen kunna 
förklaras av förändringarna i avdelningsstorleken. 
Antalet polygoner per avdelning är relativt konstant i alla fyra områden. Endast i 
Västerbotten märks en fallande trend. Avdelningsstorleken liksom antalet polygoner är 
störst i Västerbotten och här delas sannolikt avdelningarna av myr i större omfattning än 
inom andra områden. De resultat som presenterats för denna faktor är knappast 
uppseendeväckande. 
Inslaget av småimpediment är ganska lika för al!a de studerade områdena. Ä ven for 
denna faktor torde det låga inslaget i Bergslagen och Götaland om 20 år kunna förklaras 
av att det i denna grupp troligtvis är en större andel skog på gammal inägomark. 
5.  Sammanfattande kommentarer 
De forändringar över tiden som presenterats for olika faktorer beräknas som bekant bli 
mer eller mindre stora. Vissa forändringar torde ha större betydelse för Sveaskog som 
företag, andra mindre. Några förändringar kommenteras nedan. 
Gränssträckan mot summa andra ägoslag minskar på sikt i de två sydligaste områdena så 
pass mycket att det borde märkas genom att de volymer som kan tas ut vid samma 
instruktioner gällande naturhänsyn ökar j ämfört med idag. 
Att avdelningsstorleken om 20 år är hela 40% mindre i Götaland och Bergslagen j ämfört 
med idag torde märkas genom ökade flyttkostnader. I norra Sverige är trenden den 
motsatta. 
Huruvida det ökade avståndet till väg för Norrbotten och Västerbotten om 50 år skulle 
märkas i form av ökade kostnader går inte att säga utifrån denna undersökning. Detta 
beror givetvis på hur mycket vägar som alltj ämt är under byggnation. 
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Naturvårdsfondens marker ej inlagda 
Bilaga 3 .  Utdrag ur Sveaskogs skogsindelningsinstruktion 
Ytstruktur(stenighet) (fr) 
Bedömning sker okulärt utefter tänkta körstråk i fem klasser. Klassen anges som ett 
medeltal för avdelningen.  Således inverkar inte enstaka fritt l iggande partier  med 
sämre ytstruktur. 
Klasserna överensstämmer med ytstrukturklasserna i SkogForsks 
terrängtypschema. 
Ytstru ktu rklasser 
1 Mycket jämn markyta 
2 Mel lan klass 
3 Något ojämn markyta 
4 Mel lanklass 
5 Mycket ojämn markyta 
Lutn ing (fr) 
Lutn ingen s kal l  g raderas med hänsyn t i l l  de för virkestransport avgörande 
lutningarna inom avdelning . För avdelningar med skarpa men korta lutningar s kal l  
hänsyn tas t i l l  eventuel la möj l igheter t i l l  kringkörning.  
Lutn ingsklasser Procent Grader 
1 P l an mark el ler svag lutning 0-'1 0 % 0-6° 
2 Mel lanklass 1 0-20 % 6-1 1 °  
3 Måttl ig l utning 20-33 % 1 1 - 1 8° 
4 Mel lanklass 33-50 % 1 8-27° 
5 stark l utning >50 % >27° 
Klasserna överensstämmer med SkogForsks terrängtypschema. 
Den dominerande l utningsklassen för avdelningen anges. Hänsyn tas t i l l  
transportriktningen inom avdelningen.  
Anmärkning:  
Avdeln ing med ytstruktur el ler  lutning 5 samt avdeln ingar med 4 i båda klasserna 
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